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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Today global trends are changing, and one of the most important issues is food. There is a growing concern for food, diet and health. 
As a result, some countries have taken the lead with innovative nutritional labelling initiatives for food products. This is the case in 
Chile, a pioneering country in designing nutritional labelling that seems to adequately inform consumers. Comparison has been made 
between the regulations and laws in Chile and Spain, as part of the legislation of the European Union. The different emerging 
alternatives to the current systems and the future of labelling in Spain have also been analyzed. 
 
Finally, a study has been done in the form of a survey to determine which is the most valued option for nutritional labelling among 
those that exist today. It has been concluded that the Envolved Nutrition Label Initiative, the labelling that the multinationals are going 
to implement, is the preferred labelling by the customers, followed by the Chilean labelling and in third place, the Nutri-Score 
system,the new label to be launched in spain on white label products. In addition, it has been observed that the age, gender and 
country affects considerably in the behavior of purchasing, obtaining very differentiated results for each segment.For example, it has 
been concluded that the preferred labelling of people over 30 years is the Nutri-Score and instead, people under 30 have preferred the 
Envolved Nutrition Label Initiative. 
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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Hoy en día las tendencias globales están cambiando y uno de los temas con más trascendencia es la alimentación. Cada vez se observa 
una mayor preocupación por la alimentación, las dietas y la salud. Como consecuencia, algunos países han tomado la delantera con 
iniciativas innovadoras en materia de etiquetado nutricional de los productos alimenticios. Es el caso de Chile, un país pionero en 
diseñar un etiquetado nutricional que parece informar adecuadamente al consumidor. Por eso, se ha hecho una comparación entre las 
normativas y leyes vigentes de Chile y España, este último como parte de la legislación de la Unión Europea. También se han analizado 
las diferentes alternativas emergentes a los sistemas actuales y el futuro del etiquetado en España. 
 
Por último, se ha hecho un estudio en forma de encuesta para determinar cuál es la opción más valorada por los encuestados de 
etiquetado nutricional de diferentes alimentos entre las existentes hoy en día. Se ha concluido que el Envolved Nutrition Label 
Initiative, el etiquetado que las multinacionales van a implementar, es el etiquetado preferido por los compradores, seguido por el 
etiquetado Chileno y en tercer lugar el sistema Nutri-Score, el nuevo etiquetado que se va a poner en marcha en España en los 
productos de marca blanca Además, se ha observado que las variables edad, género y país afectan considerablemente en el 
comportamiento de compra, obteniendo resultados muy diferenciados para cada segmento Por ejemplo, se ha concluido que el 
etiquetado preferido de las personas de más de 30 años es el Nutri-Score y en cambio, las personas menores de 30 años han preferido 
el Envolved Nutrition Label Initiative. 
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Gaur egungo joerak asko aldatzen ari dira, batez ere elikaduraren inguruan. Biztanleria elikagai, dieta osasuntsu eta orokorrean 
osasunarengatik gero eta gehiago kezkatzen ari da. Ondorioz, herrialde batzuk konponbide gisa bere neurriak hartzen hasi dira. 
Herrialde hauen artean, Txile, elikagaien etiketatuan herrialde pioneroa bezala har ditzakegula, nutrizio- informazioan egindako lege 
aldaketengatik. Antza denez, kontsumitzailea behar bezala informatzen du Txileko etiketa berri honek. Horregatik, Espainia (Europar 
Batasunaren legedia jarraituz) eta Txileren arteko konparaketa egin da, Espainian sortzen ari diren etiketa sistema berriak edo 
etorkizunean egon daitekenak ikusteaz gain. 
 
Azkenik, inkesta baten bidez galdetu egin da gaur egungo nutrizio etiketa desberdinei buruz, elikagai desberdinentzako egokiena edo 
baloratuena zein den jakiteko helburuarekin. Ondoriozta dezakegu multinazionalak martxan jarriko duten etiketa, hau da, Envolved 
Nutrition Label Initiative izan dela erosleak nahiago izan duten etiketa, Txiletar etiketa bigarrenik eta azkenik Nutri-Score sistema, 
laister Espainiako supermerkatuen marka txuriko produktuetan egongo dena. Gainera, erosleen portaeran adina, sexua eta herrialdea 
eragin handia dutela argi geratzen da ikusterakoan segmentu bakoitzak inkestan lorturiko emaitz hain desberdinduak. Adibidez, 30 
urte baino gehiago dituztenak, Nutri-Score sistema nahiago izan dute eta aldiz, 30 urte baina gazteagoak direnak, Envolved Nutrition 
Label Initiative  etiketatua. 
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